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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Edifici d’habitatges socials ubicat al centre històric de Barcelona, que culmina la Rambla del Raval i 
conforma la façana d’una plaça de nova obertura. El projecte es basa en la combinació volumètrica de 
mòduls de 70m2 que es percep com un sòlid excavat per tal de permetre l’entrada de llum i la 



















Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Edifici de 12 habitatges al carrer del Carme de Barcelona 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 
 












Naturalesa del jurat 
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